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S . M . la Reina Dona Victoria E ugenia,
 
Pr esidenta General de la Cruz Raj a Es panola.
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:1Como delicada ofrenda depositamos este mo­
I	 '( desto trabajo a los R eales Pies de nuesira A u­gusta S oberana, ] efe S u prem o y previsor del E jerci to de Caridad cuyas huestes supo [ormar 
con sus Damas espaiiolas de la Cruz R oia , le­
uan iando , creando de nuevo en E spana esta her­
*	
},
},1	 mosisima I n stitucion y ddndole un realce e im­
:T) 
pulso tal , qu e consti tuye esta empresa suya , ,~ orgu llo de Espana , su mayor timbre de gloria 
Jy el m as preciado jloron de su coron a . A 
E l murmullo de gra ti tud inmensa salido del t 
corazon de las madres espaiiolas y de todo el tE ierci to de Africa, la acorn b aiiaran. siempre, }lle gando hasia el Ci elo, con vertido en plegaria 
ardi ente que sobre Ella hard descender todas 
,~ 
X 
,I las bendiciones . ~ 
:~ Umiendose a esta plegari a, la Junta y las 
\ Damas Enjermeras de Tetudn , con la sati sfac­ ~ ~ cion inmen sa de haber cuonplido aqu i los deseos t 
!	 'I de nuesira A ugusta S oberana , le reit eran su I ,J
 inquebrani able adhesion y sincere entu si asmo . ,I 1
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La Duguesa de la Victoria, Ju nta de Senoras , a lgu nas asocia das y Comisi6n d e Caballeros d e la Cruz Roja que p rocedieron ~ ill re pa rto d e donat ivos en los Hospi tales c l d ia d e la P ur isirn a . 
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Cruz Roja Espanola f. 
f {:Junta de Damas de Tctuan j: 
:( Memoria de Septiembre 1924 a Agosto 1925 f ,fJ, 
I 
Y y
" 
.(~ ,} 
I Creaci6n del Hospital de la Cruz Roja. ,. 
X ): ~ E l H osp ital-Am bulan cia de la Cruz Roja de Tetuan ,~f { fue creado po r deseo expreso e ini ciativa de S. lVI . la y ~ 1 R eina Dona Vict ori a Eugeni a, J efa Sup r em a de la rX Cru z Roja Espanola, qu e no consin tio fuese Tetuan el } 
t,i unico lugar de Africa donde no acudiera Ella a ayudar f· } en los momen tos criticos . {l ITi empo hacia que el deseo de S. M. era crear aqui 'I'~ 
, un Dispensario-E scuela de Damas Enfermeras, seme- I
:" 
"t jante a los que ex isten en Melilla y Larache; pero al I. 
,,; ini ciarse las cruentas y memorables operaciones reali­ ? 
} zadas en esta zona a partir del mes de Septiembre de f } 1924, no vacilo, abandonando ot ros proyectos, en acu­
{- dir a este rincon de Africa, donde su corazon maternal 
; adivino, presagiandolo, agobios y sinsabores que quiso 
x { remediar, y a este fin dispuso la creacion del H ospital- ( 
I. ~ A y 
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l, {,{ { X{ 
y Am bulan cia con obje to de descongestianar el H ospital ,~ II. }l{, Militar, qu e a pesar de su gran capacidad y admirable {: 
.( 
j' funcionamiento, era insuficiente en aquellos dias de ( j ' r 
t ristes recuerdos . P ara ejecu tar su idea, envi6 a su digna i t. 
~ 
( ~ emisaria , la Excma . Sra . Duqu esa de la Victori a , qu e 
x bati6 el «record» de la ac tivida d prodigiosa que la carac­ f ~ teriza, y con el don especial de organizaci6n con que ~ Di os la dot6, a la par del est rue ndoso bo mbardeo de los :~ picachos de Gorgues, qu e tenian a toda la poblaci6n de
 
Tetuan en anhelante expect aci6n, hizo su rgir como por ~
 I 
arte de encantami ento un H ospital-Ambulancia perfec­ ~ 
,\ 
J f jt amen te instalado, en un a la del edificio en const rucci6n, I
 destinado a Escue las y R esid encia de los RR. PP. F ran­
i f t
ciscanos, perteneciente al E st ado y que el Presid ente X 
J,:~ idel Directorio, Excmo. Sr. Mar qu es de E stella, con el {­ rv p.:~ S 
I!
ofin de secundar los des eos de S. M. la Reina , cedi 6 tern­ ....~ ~ f-< 
po ra lme nte a la Duqu esa , toda ve z que no estando aun 
'0'"~ 
rvr 
r te rmin adas las ob ras del edificio en tot al, no debia este Cd 
(f) 
ser ent rega do a los PP., sino en det erminada fecha, t if }. ti lejana aun . I 
)
f: [Y en aquel inrn enso edificio qu e, a veces, mas qu e }
{ 
X 
const rucci6n seme jaba ru inas, junto al campanario de I 
la Iglesia qu e len t amen te iha alzandos e, vi6 la pobla­ t !
.~} ci6n de Tetuan , no sin sorpres a , agitarse las blancas 
.}
t toca s de las Hermanas de la Caridad, qu e cruzaron ra­ :( 
._-
r 
J' pidas} 
tone, 
" 
r 
( 
,I. 
)
el Est recho, yendo a anida r a la som bra de la ! 
cual palomas mensa jeras de paz y caridad !.. ( 
,~ 
J 
! ,~ Organizaci6n y funcionamiento del Hospital. 
{ E n ] un ta General de todas las Asociadas, convo­ I; 
cada po r la E xcma. Sr a . Duquesa de la Victoria , hi zo 
esta en t rega del H ospital a la Junta de Senoras, deta - y J 
; ~ X 
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y ~ 
\ llando los gastos de inst alaci6n hechos con los fondos : 
enviados de Madrid para ello, y cuyo total asc endia a J 
,
., 67 .131,45 pe setas.	 .}). i A pe t ici6n de la Jun ta se establecen dos con tabi- }{.
 
I lidades, quedando el fondo particular de est a , sin {

I 
1	 ser in vertido . en el del H ospital, con obj et o de se- J: 
guir dandole el empleo que siempre tuvo: obsequiar J:ty a los enfe rmos y heridos del H ospi t al Milit ar, toda ! 
vez que dichos fondos fueron recaudados por la Junt a t. 
a este	 fin. j: 
Asi qued6 acordado , ga rantizando la Duquesa qu e el {~ 
Hospit al se sosten dria sierrip re con fon dos en vi ados por } 
la Asamblea Suprema de Madrid. Todas las senoras Aso- ~ 
ciadas se comprometieron a sos tener con ca rifio el H os- ~ 
pit al de la Cruz Roja, felicit ando a la Duquesa por la ~ 
instalaci6n del mism o y rogandola comunicara a S. M. X 
el deseo de todas de secundar su ini ciati va. !
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Junta	 Directiva. 
. D. a Milagro Llopis de Ovilo. 
. »	 Antonia Bertomeu de Selles. 
. Srta. M.a L. a de Carlos Lecumberri . 
t 
f 
'J" 
~ } I I 
{ 
~ } 
} 
), 
t	 secundado po r el Ayudante del citado eq uipo , Capitan 
Medi co D. Miguel Cadenas. La labor del Dr. Lomo en 
pro: della Cruz R oja en t oda epoca, ha sido siempre 
ob jeto de me rec idos 
elogios, pero espe cial­
mente en aq ue ll os f dias en que t uvo que
 
compartir su arduo
 
trabaj o, siendo a la
 
par J efe de Clinica
 
de Cirugia del H ospi ­

tal Militar; para subs­

tituirle duran t e sus
 
salidas a l campo con
 t el eq uip o, fueron nom­:~ 
~ brados, sucesivamen­te, Di rectores in teri­nos, el Capi t an Medico \ } D. Vicente Carifiena y 
:f e l de igu al empleo 
x D. Juan J ose Ara­
1 cama.	 D . Ed uardo L om o Godoy, Cornand an te 11[ e­- dice-D ir ector de l Hospital de la Cruz Roj a . 1 A t o dOS est os seno-j
f res Medicos guarda la Cruz R oj a grat it ud sincera por 
¥ el apoyo y grandes servicios prest ados entonces . 
~ 
~ 
r 
Hermanas de la Caridad.f
, 
~ Vini eron con la E xcm a. Sra . Duquesa de la Victori a , 
t 
I
trabaj ando con la abnegaci6n y celo en ellas proverbia les , 
la s H ermanas de la Car idad , Sor Carmen Burjons, Sor 
Mercedes Segura , Sor Maria Alba y Sor J osefin a Burgos. 
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P residenia 
T esorera 
Secre taria 
Vacates . D .a Maria Fernandez Cane do de Lom o. l' 
» Maria Di az de Plaza. f 
f 
Personal Medico. 
Como	 Director , y al fr en te del H ospit al , fue desig­
nado D . Eduardo Lom o Godoy, Comandante Medico de 
Sanidad Militar, J efe del E quipo quirurgico num. 22, ~ 
:f 
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Como	 Superioras, Sor Julia Cayan, interinamente, y 
! luego Sor Mari a Cuspinera y Sor ] uli a Ll am as, dej ando todas gra to recu erdo de su actuaci6n . 
~ 
.( 
Damas Enfermeras. 
1 Prestaron sus servicios en el Hospital de la Cruz R oja, J 
a mas de la Excma . Sra . Duquesa de la Vict ori a, quei durante los cuat ro m eses que permaneci6 en Tetuan tra­{ 
x	 baj6 con el a rd or que pone en todo, las Damas Enfer­
me ras Srta . Rita Fe rnande z de Cane do , perten eciente a la ~ 
Junta de San tander; la Srta. M.a Luisa de Carlo s, que ~ 
es tando larga temporad a ausente de T etuan por raz e­
nes poderosas, ac udi6 a p restar servicio diario durante 
la ca rnpafia , permaneciendo hasta la te rminaci6n de 
esta, asist iendo, ademas, diariamen te al H ospital Mili­
tar. Las Sr tas. Carmen y Luisa Gon zale z del Pino, que 
compartieron t ambien sus serv icios en ambos H ospita­
les, esp ecialmente en el Militar, por razones que expon­
dremos mas adelant e. 
Qued6 exclusivame nte, por voluntad propi a, al ser­
t vicio del H ospi t al Mili t ar , la Dama Enfermera de la Cruz 
f 
!
R oja, D.a Luisa Marsal de Saavedra, cu ya meritisima 
f e in teligen te la bor, reali zada siempre alli, la han hech o 
acreedora a altas recompensas oficia les y a distinciones 
m erecidisimas del Cuerpo de Sanidad Militar, a quien ha 
prestado siernpre , especia lmente en epoca de campafias 
.\ m ilitares un concurso y ayuda ex pert a y utilisim a , 
,I 
Y 
V
 
I Senoritas Profesionales.
{ 
( 
r Vinieron del H osp ital de San J ose y San ta Adela, 
, 
~ 
I de Madrid, acornp afiando a la s H ermanas, las Senori tas 
I 
" 
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),	 P rofesionales: Pura R anilla , Teresa Martin , Julia Duarte1 
1.	 y Maria Gon zal ez, cuyo t rabaj o, desempefiad o en el 
H ospital de la Cruz R oja de T etuan, con acie rto e in te­
t res, fue muy util. 
i 
Servicios. 
t
A A par ti r del I S de Sep t iembre , comenz6 este H ospi­,~ 
~ tal a desernpefiar su misi6n. P rimero, con los heridos 
,\ 
procedentes de Gorgues; luego, los de Buh arrax, Ben­X
,} Karrik y especia lmente cuando la retirada de Xau en , 
:~; 
en el m es de Diciem bre, en que hubo jornadas penosi ­ ~? 
? 
~i	 simas , dando ocasi6n a las escasas Damas Enfermeras 
que prestaban su diario y continuo servici o y a las H eI­ f: 
;.f )	 manas y Seno ritas Profesionales , de ex cederse, si cabe,\ ~en el desernpefio de su caritativa misi6n. El trabaj o se *~ 
X	 ~ ~ hacia con el orden y con cierto con que se lleva a cabo 
I' en los Ho spitale s de la Cruz R oja , sin omitir ni un deta­ t 
)X	 Ile de los muchos que s610 la ex quisi ta sensibilidad fem e­
X	 ~ nina sugiere , cuando se trata de a liviar todo sufrimien to, y:~ dando a cuantos penetrab an en el un a sensac i6n de paz ~ 
,\t y bienestar grandes, y que t an necesaria era, sobre t od o 
a aquellos pob res mu chach os enfermos y heridos qu eI llegaban en las Ambulan cia s procedentes de Xauen , en 
I
): 
un estado lastimoso, cubiertos de barro , destrozadas las 
ropas, rendidos de cue rpo y de espiritu , y que al rec ib ir 
los cuidados de to do genero qu e les prodigab an las H er­i m an as y las Da mas, quedaban a las pocas horas total­
r mente tran sformados y aliv ia dos de t odos sus males , 
I, que olv idaban pronto... De ello da idea la exclamaci6n
 ~ de un solda do muy enfermo , que llevaba dias sopo rt and o
 
las inclem encias de aq uella dura retirada sin haber po­
~ dido ser evacuado, llegando al H ospital en estado de
 
J 
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Oficial es hospi t ah zad os . 
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y 
La s Damas E nfe rrneras en el Ca mpame n to con t ig uo a l Hos p it al de la Cruz R oj a . 
,--
1 
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I 
~ 
gra n post raci6n, y al sen t irse aseado y c6mo damente ins­
talad o en su blanquisirno lecho, ent reab ri6 los ojos, mi­
rando con aso mbro a las Dam as, murmurando: «(Es toy 
en el Cielo?»... 
Servicio prestado en las posiciones. 
Las Damas Enfermeras Srtas . Carmen y Luisa Gon­
zalez del Pino solicitaron to mar parte en el equipo qui­
ru rgico que del H ospital Militar de Tetuan march6 a 
R 'Gaia con ocasi6n de las operac iones militares alli rea­
lizadas. En efecto , permanecieron en la posici6n duran te 
los dias 6, 7 Y R, siendo su t rabajo sumamente util y 
meritorio, segun 10 ex puso el J efe del equipo en el parte­
propuest a que formu16 al regreso. 
La labor que realizan las citadas Dam as Enfermeras 
de la Cruz Roja es digna de ala banza; residi endo en el 
Hospital Milit ar (po r raz6n del cargo de Director de 
dicho E stablecimiento, que eje rce su padre), cons tante­
mente estan a la ca becera de los enfe rmos y heridos, 
a tendiendolos con gran solicitud y esmero a todas horas, 
acudiendo tam bien muchas veces al Hospital de la Cruz 
R oja , acompafiando las ex pediciones de her idos, etc ., 
haciendo todos los serv icios con celo y ent usias mo y 
siendo verdaderos ange les consoladores en aquel in rnen­
so H ospital de Tet uan . 
Evacuacion es de heridos. 
Uno de los serv icios mas util es e in t eresan tes que ha 
realizado la Cruz Roja en el presen te afio, ha sido el 
pres tado en las evacuaciones a Ceuta de heridos y enfer­
mos de am bos H ospit ales, continuando 10 que siemp re 
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hicieron en ante riores campa fias las Damas Enfermeras ( )
de Tetuan , y deseosa la J unta de la Cruz Roja de que ; 
Y 
todos los enfermos rl 
(y her idos por igual 
::beneficia ran de ella \ 
,(
y no quedara tan { 
s610 red ucido a cor­
to nu mero. 
De cornun acuer­

do con el Direct or
 
del H osp it a l Mili­
t ar, en todas las Sis t ema de t r as lad o de neridos al Bar co - Hos­
. ,b p it a ! en el mu elJe . 
expe diciories ' I a n
 
siempre dos Dam as Enfermeras en uni on de dos Her­

man as de la Caridad de las que prest an servicio en di­

cho H ospital , a tendiendo con 
ve rdade ra solicitud a to dos un o 
por un o, yendo de preferencia 
con aquellos cuyo estado re­
queria mas cuidad os en los 
coches ... ambulancias d el t ren, 
y repartiendoles personalmen te 
durante el t rayecto, a mas de 
la merienda 0 cornida, qu e lle­ !
vaban perfectamente acondicio­
\ ' 
nada, suminist ra da po r el H os­
~: pital Militar , ca fe con leche en
 
 te rmos de ca rnpafia, llevad o
 
igualmen te del H ospital , v re- ? 
Sala de cu ra s d el B arco -H os- _ J . ~ 
pita l d e Ceu t a , fresco de agua con conac, V lTIO ( 
gene roso y ga lletas, obsequio j 
qu e llevab an las Damas, costeado por la Jun t a de '1 
Senoras de la Cruz Roja de Tetuan . }j_ ._-<-:-<--~ r '_~' __ ....,. ......-..v-v-- -_:--.-:-~-<><-~ ""_v_: ~_:__ ... ...<. ""_>_<...,:_:_:...-:_:___ o_>_: 
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X f ~ xf Tambien en ocasione. S, yen las primeras ex pediciones, ) 
~ a, pues el estado en que much os~ S~ ~!l:~O~ _~ r:~~~s_ de :~D 
y veru a n uel C CiI U lJ U Y ia premura del traslad o, imposibi­
f
.~ 
ylitab an a veces a pesar de la actividad de los Jdes de 
i 
\ Cue rpo, el sum inist rarles con anticipacion 10 necesari o, :t 
siendo est a falta subsanada luego por el celoso Director IIi 
del Hospital Militar, teniente coronel D . Cesa r Gonza­ ~ 
lez H aedo. ~ 
.\A la llegad a a Ceuta, una de las Damas y un a H er­ <>, 
man a aco rnpafiaban en los mismos coches -am bulanc ias 
a los que ye ndo en camillas requerian mas a tenc iones, 
hast a dejarlos en t regados e instalados en el Hospital 
designad o, perman eciendo las ot ras en la es taci6n a te n­
diendo solicitarnen te a todos, hasta terminar el trasla­ i 
do, y visitando luego los Hospitales, v isitas que eran X 
.J,
!,
recibidas con en tusiasmo por todos, pero especia lme nte , ~ ~ 
por los heridos atendidos anteriormente por ellas en X 
f 
Tetuan y acornpafiados en ulteriores ex pediciones, qu e 
agraded an grandemente el in teres que po r su curaci6n ~ 
demo straban las Damas. A los indigen as enfermos y he­ .l 
ridos se les a.tendia tambien con solicitud, recibi endo de ~ 
ellos demostraciones de gratitud . Terminada la visita , \
,. 
r 
1iban las Damas y Hermanas al H ospital de la Cru z R oja , ~ 
en el que recibian afable acogida y hospitalidad, pern oc­ {. 
t ando alli siempre. J: 
La importan cia moral y materi al de estas expedicio-
.r 
X nes ha sido de gran trascenden cia, sobre tod o en aq ue­
t llas circunstanc ias, y por este proceder se cons igui6 que 
'II de man os de la Cruz Roj a hayan recibido uno por un o ~ 
c~ nsuelo , alien tos, cuidados y obsequios mas de 8 .000 he- .., 
ndos y enfermos . La presencia de las Dam as y de las ~ Herman as, que era acogida por los her idos con verda- 'I'I dero jubilo, puso una nota delicad a y ca lida en aquellos { 
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tristes cor te jos, haciendoles llevaderos sus sufrimientos 
y las pen alidad es del tray ecto: las demostraciones espon­
taneas de since ra grat itu d que de ellos recibieron las 
compens6 grande­
mente de las difi­
cultad es y compli­
caciones que este 
serv icio traj o con­
sigo, ya qu e siendo 
ellas muy reducidas 
y sucediendose los 
viajes casi a dia­
Barco- Hosp ita l «B a rcelo».rio , cuando no dos 
en un dia , obli gabalas a pernoctar en Ceuta par a reanu­
dar inmedi atam ente el trabaj o al regreso en el Hospital 
de Tetuan , sin con tar que gran parte de estas expedi­
ciones se hicieron en la epoca de la s gr andes lluvias e 
inundacion es, sufriendo las inclemencias del invierno y 
mas tarde los rigores del verano; otras llevaron cons igo 
las emociones del peligro, atenuadas por la presen cia 
de las ametrallado­
ras que iban siem ­
pre dispuest as en el 
tren en caso de pro­
bable ataque 0 mo ­
lesto «paqueo», que 
en m as de un a oca­
si6n nos aco rnpafio, 
a fo r t u n ada m e n te 
Sala d e c ura s de l B arco- Hospita l. s in consecuenClas. 
Sin em bargo, se hizo con verdad ero en t us iasmo , y de 
este servicio solo conse rvarem os siem pre el recuerd o 
imborrable de un a satisfacc i6n inmensa. 
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Deber de justicia. 
¢La organizac ion de estas evacuaciones milit ares Iue 
admira ble ; tanto los ] efes de Serv icio y Medicos de guar­
dia qu e dirigian (yen caso de necesid ad aco rnpafiaban 
la expedicion hasta Ceuta) el embarque en los Coches­
Ambulancias y t ra slado al t ren (inspec ciona ndo siem pre 
este serv icio el Direct or de Sanidad Milit ar), como los 
] efes de Arnbulancias de Ceuta, especialmen te los seno­
res Capita n Medi co Jaqne y Capitan Medico Lamata , 
que los recibian en Ceuta , efectua ndo el t raslad o a los 
H ospitales de dicha P laza , con gra n rapidez, orden y 
precision , merecen toda clase de placernes, extens ivos al 
personal sanitario, qu e secunda con celo el duro t ra ba jo ! 
de aquella temporada. 
E n la expedici6n espec ial de fracturados que acom ­
pafiamos hasta Madrid , pudimos admira r en el barco­
hospital «Barcelo» su perfect a instalaci6n, especialme nte 
en las literas destinadas a t ropa ; asimismo en el t ren­
hospital de Malaga a Madrid , amplio y limpio en ex t re­
mo, cuyo materi al y organizac i6n responde a las exi­ I
genc ias modern as. Jefes , oficialidad y personal de ambos ,
.' 
cum plen su delica da misi6n con toda abnegaci6n y 
acierto . 
Es, pues, para nosot ras un deber de ju sti cia dedi­
i{ 
ca r un caluroso elogio al Cue rpo de Sanidad Milit ar, ? 
que tan brillan te s serv icios ha prestado en lVIarruecos, ~ 
i, 
y nos es muy gra to, ya que tan de cerca pudimos .\
.} 
apreciarlo, da r publicidad a todo aquello qu e por no )' 
ser suficienteme nte conocido, no es quiza todo 10 a la­ 'I. 
A
.,bado que debiera . 
} 
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Relaci6n de las evacuaciones efectuadas desde
 
Octubre de t924 a Agosto de t 925.
 
I N\I Il1 . Num. I de 
d e Fec bn s ev ac u a 
o rd e n I d os i 
I 
15 Oc t u b rc 150 
2 17 Oc tuLre 160 
20 Oc tu b rc 209 
4 
I 
124 Oc t u bre 
I 
i 
29 0ctu bre 
20 
1 5 ~ 
6 13 0Oc tubre 161 
5 N ovie m b re 16 5 
11 No vicm b re 1 370 
t 7 Nov ie m b re I 200 
10 12 1 No\ "iem b rc; 200 
11 16 5 22 NO\'ic m bre I 
1 2 j2 -l >.'ov ie m 'br(' , 275 
300 "i"No , >em ,,, ' I 
IOb; e <1 uio de In Cr uz Ro ja Ac om pa nar on la c xpcd tctcu 
I 
Sr ta , 1\1.:1. Lu isa d e Ca r.los 115 bo tclla s vine gcne ro so, 
.,. T e resa Ma r ti n {Profcsion a l}. • Ia ta s d e ga lletus «Ma -
De s Her man as d e Ia Ca rida d . rfa .. 
i18 bo te llas vin o gcu ero so, 
1'1.3.Lu isa de Ca rlos . 15 Ia ta s ga llc t a s . 
Jul ia D ua r te [Profesio ua l}. 
Srtn . R i ta Fz. d e Ca ned o . 
j20 botclla s vino geue roso , Sr ta • R i ta F z. de Ca nedo . 
6 la t a s ga lle ta s , I) M."" Luisa de Ca rl os . 
I) P nra Ra ni lla (P ro tesl ona l), 
Dos Herm a na s d e l ~ Ca rid a d , 
Sr ta . l'L a. L .:L d e Ca rlos . I lata ga lle ta s, 2 botel las 
Maria Gonza lez (P rotcston a l)­ v ino ge n roso. 
I 1a ta s ga lle ta s , (1) 
) Te resa Ma r t in . 
D os H ermana s d e la Ca rida d . 
Sr ta . M.« L. d e Carlos . 
S r t a , Ri ta F z, de Ca ned o . Ia tas galle ta s , 4 bo te­
t) ll as coua c. J u lia Dua r te . 
D05 H e r rn a na s de 10. Ca rid a d . rla ta s ga llc ta s, 2 bo tc lla s Sr ta . :\I. ;'l, Lui sa d e Ca rlos . '5 
J) Mada Gonz:Ucz. d e cona c. 
D 05 H er ma na s d e I.. e:". r ida d . I 
Sr ta. M.:I. Lu isa de Carlos . la ta s ga lle ta s, ba t t:­[9 D os Herma n a ~ d e 10. Ca rid ad. Ha s cona e. 
16 Ia ta s ga lleta s, 2 bote­
.. Lui sa Gonz.a lez d el P in o . I lia; con a e . 
Srta. ~ 1.:1- Lui sa d e Ca rlo s . 
l) T eresa !\'Iartfn (P ro ies io na l). 
Sr ta . L u isa Gon za lez. del Pin o . Ia t i\ s ga lle t a::::, 2 bo te­
) M.:\ Luisa dc Ca rl os . Ila s co na e. 
" Ju li a Dua rt <> (P ro fes ional) (
Una Her ma n<1 de I.. C<1 r id.. cL 
La ta s ga llc ta s. S rt a . R ita F r.. Ca i'tedo. 
1) Ca r men Gon z::ilez dt'l Pin o . 
Dos H er ma nas de la Ca1'idacl. 
Srta . Lu isa Gz . d l' l Pi llo . 6 lat ;-) :; ga lle ta s, 2 bote· 
" i\I.:l. L ui sa d e Ca rl os. lia s co na e. 
Do'5 H e rm an a :; d e la Ca rida d . 
! 
Srta . Lu isa Gon zci.lez de l P in o 17 la ta s ga ll e ta s . 
1'1.;"1, Luisa d e Car los . ( bo tell a s co nac , 
) i\[ar b Gonzalez (Pr ofesi olla l). 
Dos Hen nan a s ell'!a C.. rida d . 
{ 
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(I) P or indicaci6n del Sr . D ir ecto r de l H ospit al, se sup r im e el v ino , 
.( f 
Num I IN um. d e de Fecha s evacu a-
orde n I d os , 
I 
14 29 N o v tem b re 1 51 
15 30 No vie tn b re 380 
16 30 No vi em bre 17 5 
,
, 
17 rDi cie m b rc 111 
18 5 Dici ern br e 120 
19 6 Dlcic m b rc 101 
20 7 Dici ern b re 1 75 
I 21 7 D ict e m b rc 297 
22 10 Dicie m br e ' 311 
2 3 11 D ici e lll br e 288 
24 12 D icic m br e 90 
25 1 2 DicielHb re 68 
26 1 3 Di ciem b re 78 
27 13 D ici C1l\brl" 75 
28 23 D ieiem bre 320 
29 9 Eucr o I 2 13 I 
II 
30 13 ELle ro 200 
Acont pa fia ro u Ia ex pc di ci ou 
Srta . Rit a F z. de Ca nedo. 
Carm en Gz . d el Pino .
" Dos Herma nns de la Ca rid a d . 
Sr ta . i\'Lo. Luisa de Ca r los.. 
, L uisa Gz. del Pi no.
 
Dos Herman a s d e ln Ca ridad .
 
Sr tn . Ca rm en Gz . d el Plno . 
Doc Her ma na s de Ia Car id ad. 
Sr tn . Rita Fa. d e Canedo . 
Ca rme n Ga. d e l Pino. 
Una · Herm a na de la Ca r id a d, 
Sr ta . Ri ta Fz . de Ca ned o . 
Lu isa Gz. (lcl Pino . 
" Una H er man a de Ia Ca rid a d . 
S r ta . Ri ta Fx . de Ca ned o . 
Ca rm en Gz. del Pino. 
" Dos Her rna na s de la Ca rida cl . 
·
 
Srta. Lui sa Gz. del Pin o .
 
i\l . :a Lu isa d e Ca rlos .
 
, P ura Ra ni lla (Pr o fesio na l}.
 
Dos Her ruana s de la Cnrfda d .
 
Sr ta. Carmen Gz. d el Pin o . 
Dos H er rna na s de la Ca ridn d . 
Sr ta . J\-t. "- Lu isa de Ca rlos . 
L u isa Gz. d el P in o . 
U na · H er mana de la Caridacl. 
Sr ta . Lu isa Gz . de l Pino . 
M . ~ Ltd sa de Ca rl os .
 
Do s · Hen n a na <; de 1a Ca ri dad .
 
S1'ta . R i ta Fz . de Ca ned o . 
u na H en na na de la Ca ri dad . 
Sr ta . Lu i5a Gx. de l P in o . 
Una H e rma na d e la Ca ri da d. 
S r ta . Teresa ;\1ar t in (P rofp. s ional) . 
Dos H er ma na s de la Ca ri da d . 
Sr ta . R it a Fz. de Ca ned o . 
T eresa i\la r tfn (P ro fcs io na l). •Dos H en na na s d (' 1.1 Ca ri da d . 
Sr ta . i\I. "-Lui sa de Carl o~ . 
Lui <; a Gz.. dd Pin o . 
" Do s Her man a s de la Cariclad . 
Sr ta . Ca rmen G r.. d e l Pin o . 
:\L .:I. L ui sa de Ca rlo:;. • 
Sr ta . Ri ta F7. . dl' Ca ned o . 
Lu isa Gz . d el Pi no . 
"I Dos H en n a llib d e 1<1 Ca rid ad . 
2 7 E lle ro 271 I Sr ta . Lu isa Gz. d el Pin o . 
I
 i F r.. d e Canedo .
" , Do~ H crma nas d e )a Ca rid a d . 
31 
Obsequ io de la Cru z Roja 
, 
Is [a ta s ga lleta s , 2 bo te­
l las cofiac . 
I9 la ta s ga lle ta s, 3 bo te­
lia s conac. 
4 la ta s ga lle ta s, 2 b o te­
lIa s cofi a c . 
-I- Ia ta s ga l le tas , 2 bo te­
lia s cofiac, 9 ca mi sas , 
10 pa res c.alce t ines . 
-+ l a tas ga lle ta s, 3 b o te-
Ha s con a c, 3 ca mi sa s , 
2 pa res ca lce ti nes . 
4- Ia t a s ga l le t .as , 3 bo te­
l la s cofia c . 
5 Ja ta s ga lletas , 2 bo te-
Has co fiac . 
S la tas de ga lle tas, 2 b o­
tel la s co fia c. 
8 la ta s d e ga llc tas , 2 bo ­
t ell as co frac , 9 ca misas , 
5 pa res ca lcc t iues. 
6 la tas ga lletas, 2 bo te-
l ll as eo nae, 3 ca ll1isas , 
2 pa res ea lee t ines . 
" la tas ga llet a s, 1 bot ell ~ 
eo nae . 
,; In ta s galleta s) 1 bot ell a 
eo na e,2 c<1 111 is <1 s . 
.3 1at a s galJ et a s, 1 bo tell a 
conne, 2 ca 11lisa s . 
; la tas ga llct a s, 1 botf'lla 
eon~ c . 
18 10 tos gall e tas , 3 bo te ' 
lias cOli a e, 5 pa res cal· 
cc ti nes.I' 10 tas go lkta;, 2 bo te­
lia s eo na e . 
6 la tas ga l!et a s, 3 bo t C' · 
I l ]a ~ con a e, 5 pa rb cal· 
I ee t illes . 
S bta s ga l lct as, 2 I)() tf" 
JI .1 S eo na C'. 
I
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F cc ha -, Aco m pa fia ron 1<1 cx pccl ic lon Obst-qui o d e in Crnz Roja 
9 7 I, Sr t a . :'\'1.:\ L ui sa d e Ca rl os . .) Ia ta s ga lle·ta !', '2 bot e ­
~ Ca rmen Gz , del Piuo. lias co fia c , 
.. Ri ta Fz . de Cancio .\) Luisa Gz. del Pi no.I T rcs H e rma nas de 1<1 Ca rid a d . 
33 
3-1­
22 \L!rzo 
I 
115 .T uliiO 
I 
i ( ) 
1 50 
35 )16 .l nni o 1-19 
36 17 J uli o 260 
37 
3~ 
39 
113 Ju li o 
1,9J ulio 
27 ju li o 
I 
I 
188 
20 9 
157 
40 ., Agos to I 140 
4 1 7 A gos t o I 146 
4 2 1 7 A g'os to 170 
Sr ta , R i ta Fz . d e Caned o. 3 la tu s d e ga l lo tn s , 1 Go­
Luisa Gz. del P i IlG. , te l la co na e . 
Un a H er m a n n de 1<1 Ca rida d. I 
Sr tn . Rit a Fl . de Can edo. i:; la tns ga lle ta s, 2 bo te ­
.. Cn r tnen Gz . de l Pi n o . 1 l ia s, conac. 
D o ,", H e rm nua s de 1<\ Ca ricluct . 
Sr tu . L u ten Gr . de l Pi no .
 
D es Her rua na s de la Ca r-i da cl.
 
Sr ta . Carmen G7.. d el Pin o .
 
D os H c rmn nu s d e la Ca ri dad .
 
S r ta . Ca rme n c-. del Pi no. 
Dos H e rma nns d e Ia Ca rt dn d . 
S r tn . Lui sa Gz . de l Pino .
 
Des H erm a ua s d e 1<1 Ca ri da d ,
 
Sr ta . Ca r men G- z . del Pin o.
 
Do s H crtn an a s d e 1a Ca r.ida d .
 
Sr ta , Cn r tucn Gz. de l P in o .
 
Una H orm a nn de la Ca rid a d.
 
S r ta . Ca r me n Gz. de l Pi lla .
 
Dos Herman ns d e la Ca rid a d .
 
Sr tn . L ui sa Gz . c1 d Pi no.
 
T ros H c rm a na s de la Ca t-id ad .
 
Evacuaci6n de fracturados a Espana. 
ciendo la t ravesia hastaLa evacuacion del 28 de Enero de 1925 fue acompafia­ g 
Malaga, y de alli, en elda hasta Madrid por las D amas Enferm er as, Sr t as. Car­ i '( 
1. • tren-hospital , a Mad rid .men Gonzalez del Pino y Maria Luisa de Carlos, que se \ l' ~ P enoso y duro Iue esteofre ciero n al Direct or del Hospital Militar, quien a su {> 
v ia je , y segun la oficia­vez, y por medio de la Presidenta de la Junta, hizo ~ 
llegar este deseo hasta el Excmo. Sr. Gene ral en Jefe del lidad del «Barcelo» , el 
mas delicado de cuan tos! E l h eri do m a s joven d e la camp a fia .( I) E sta ex ped ic ion ext raord in a r ia d e fr a c tu ra d os fu<' acornpanad a Este n ino d e 4 a nos, hi jo d e un sargen ­ llevab an efectuados. E n 
hasta Ma d ri d p ar d os d e la s D amas E n fe r meras c itadas y t r cs H e rma n as d e t o , fue cu ra do en e l h ospital d e la Cr uzt 61 t uvieron ocasion lasla Ca riclacl. Raja de un b a lazo en u n mu s lo . 
Y I' y t6 v ) Ejercito de Ope raciones en Africa, exp oniendole las ra­
:~ zones qu e moti vaban esta demanda , por ser dicha eva­
} cuacion t oda de fracturad os que habian sido a tendidos { con solicitud por .~ 
-­
.( todas las Damas 
{ E nfermera s, yendo 
,} 
mu chos cuyo est a­
:( 
A do requeri a gra n­
'I des cuidados. Su ex­
\ 
celencia acep to el\ 
ofrecimient o en ter­
i Ii' 
,~, minos llenos de de­
i ~ 
'I feren cia y gra ti tud . D ep a rtamen t o d e Oficiales . 
'
,
\
I , ~ Fueron , adernas , 
1 X 
.'> dos Hermanas de la Carid ad del H ospi tal Milit ar , que 
¥ 
I { habian estad o especialmente dedicadas al cuidado de 
dichos heridos. En Ceuta 
I 
~ { ~ '1 se unieron a la expe­
I dicion mas fra cturad os} t j 
, 
- ",
r' 
de aquellos Hospit ales, 
I 
siendo en su totalidad 
rI O camillas , que em­
barcaron en el barco­
hospi tal «Barcelo» , ha­$ 
I tI I
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D am as de presta r un servicio utilisim o, pe rmanecien­
do, en union de las H ermanas, en vela las dos noches, 
pues el est ado de varies de los heridos requeria aten­
cion cons t an teo 
Tanto los Jefes del «Barcelo» como los del tren-hospi­
tal , t uvieron toda clase de deferen cias para con ellas y 
las H ermanas, oye ndo de sus labios frases sinceras de 
I" 
I '.
Comu ni dad , D a m as Enfermeras y E n fer m er as
 
P r ofes ioriales .
 
elogio y grat it ud por el trabajo realizado, y manifes­
tando el deseo de que es tas ex pediciones especia les fue­
ran siempre acornpafiad as de Damas de la Cruz R oja 
y H erman as de la Ca ridad , ya que su p resencia, a mas 
de 10 qu e significa ba para los her idos, era tambien para 
ellos una garan t ia grande, permit iendoles en esa epoca 
de abrumador trabajo un descanso y ayuda muy eficaz. 
Al llegar a Madrid acornpafia ron a los heridos en las 
Arn bulancias al H ospital lVIilitar de Carabanchel y al 
H ospital de la Cruz R oj a . 
Tuvieron el hon or las citadas damas de se r presen ta­
das a S. M. la Reina D. > Victoria Eugeni a par la Exce­
; ---...- :--:: -:----.--...:- :-_:.--o-~-: _~:><r<__<:_::_<___r:.~-~~:>___>_'";,.-=__~.-:_-<.->_:_=>_~:__:__:_ . 
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lentisima Sra. Duquesa de la Victori a . S. lVI. les di s­
penso una bondadosa acogida , felicitandolas y dan­
doles las gracias por el servicio reali zado, e in ter e­
sandose detall adamente por los heri dos e incid en tes 
de la expedicion . 
" 
Damas Enfermer as y J u nt a d e D amas sirvicnd o la co­
rnicla a los her id os . 
Piadoso homenaje a los muertos en carnpafia. 
El di a de la Conrnemoracion de los Difuntos, 
visitaron las Damas Enfermeras el Ceme n te rio mi ­
litar, Gra nda an te las tumbas y depositando flores 
en t odas ellas. 
Cuando se hizo la en t rega de la Bandera a los Regu­
lares de T etuan , acudieron al dia siguiente las Autori­
dades militares y civil es y la poblacion de Tet uan en 
masa al Cementerio, dep ositando una preciosa corona en 
el mon umento a los heroes , rezando el Clero un responso 
y p ronunciando el E xcmo. Sr. Gene ral P rim o de Ri vera 
un elocue n te discurso enalteciendo la mem oria de los 
- ,.,-,,- - .-.,,-e:--=......-<=--' -. '- -,, - "- ~ __ ..- :-' - ..... ....:.-- .-~'-~-' . -::._ .:;~ "- ,.;.O__.:~. -_.;:.- .- ._;.-.:.__ .:: __.;;._ :- - ~ .
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I 
f. 
,\ } 
mu ertos en ca mpafia ; a esta imponen te manifest aci6n 
pa tri6tica se un ieron tambien las Damas E nferme ras de 
la Cruz R oja . 
A la som bra de los floridos alme ndros qu e pue blan ~ 
el bien cuidado Ceme nterio de Te tuan, impregnado det ! 
melancolica poesia, descan san infinidad de heroes cuya1 agonia fue dulcificad a , cerra ndo sus ojos piadosas manos 
~ y cuyos restos (segun cos t umbre inst ituida po r las D amas !
.I )Enfermeras) fu eron acornpafiados hast a alli por ellas, 
i 
~. I1 aplica ndo les luego sufragios en el H ospital y comunican­t do a las madres ausen tes los detalles que pu eden serv ir­
les de consu elo. I v ~ iPiadoso homen aje que en cuan tas ocasion es se pre­
f 
sentan, rinden a los que dieron su v ida por la P at ria ! f
 ~ 
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E l 2 d e N o viembre: <old a d os orando a n t e la tu mba de sus co rnp a neros. ~ 
Da mas Enfe r mer as d e positando fla res . ~ 
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Servicio de Informacion es. 
i Infinidad de cartas de t od as partes de la P eninsula 
/ ' se han recibido en el H ospital de la Cruz Roja , solici­} 
{ tando noticias de enfermos , heridos , desaparecidos , etc .;: 
,~ Con el mayor inter es y activ idad , procuramos envia r 
A 
(I tod os los datos posibles, inmedia t amerit e, no omit iendo } trabaj o a lguno hast a conseguir estas averiguaciones que 
con t anto anhelo eran esperad as po r las familias; ac u­1
'J 
¢ diendo para ello a las Oficinas de Tnformacion es lVIi lit a­
¢ res , a la secci6n de Averiguaciones qu e para este fin t iene 
.f 
~ 
I la Comisi6n de Caballeros de la Cru z R oja de Tetuan, 
muy bien organizadas ambas y que reportan gra ndes 
se rv icios , as i como t arnbien un serv icio part icular que a} 
J• es te fin b en e muy bien montado el H ospital Militar . 
~ 
A 
Biblioteca.~ 
X 
,~ Por in icia tiva de la Secretari a, y con el valioso con­
~ curso de la E xcm a. Sr a . Duquesa de la Victoria , se cre6 
f una Biblioteca en el Hospi ta l de la Cru z Roj a, para usa 
de los enfermos y her idos . Las peticiones de libros que~ se hicieron fu eron todas con test adas sat isfac to ria men te, 
reuniendo en breve plazo una bonita colecci6n de obra s 
instructivas, lit erari as, ame nas, revist as, opusculos, etc ., 
que fueron ca talogadas y numeradas, y cuya circula­
ci6n en t re los hospitalizados se efectuaba con much o 
orden , quedando enca rgada de ello la Secretaria , y en 
su ause ncia el senor Capellan del H ospital, que pu so en 
ella gran in ter es . 
iP reciso es haber vivido la v ida de H ospit al para ap re­
cia r 10 q ue supone «el libro» para el enfermo y herido!. .. 
6--<>->-<>-<>-.--0-< -' ~.. ~......o-, ~",>,<->-<--:--:,"" ..e-c-c-e......<> .>-~.~ -- ..... ~- "--:;- :---:'..".:-: ~""'>~":>--';-> . ;,- , " -V- ...:-"'-': '. 
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i R enovamos nuest ra gratitud a quienes nos ay udaroni en esta obra, y mu y especialmente a S. E . el Alto Comi­
t sario de Espan a en Marruecos, E xcmo. Sr. Marques de 
Estella , qu e respondi6 esplendidamerite con su donativo 
a nu estra petici6n , in teresandose en las frec uentes visitas 
qu e hacia a los heridos del H ospi tal de la Cruz R oja, por 
;-: 
! 
li n r inco n de la Bib lioteca. 
! 
la Bi blioteca, cuy a gr an trascendencia alcanz6 al decir­
nos en cier ta ocasi6n: «Salen los enfermos y heridos de 
vues tras manos, sanos de cuerpo y mejorad os esp irit ual 
e in telectualmen te, devolviendonoslos mas aptos para 
serv ir a la P a tria .» 
t 
Agradecem os tambien a D . Sa turn ino Calleja los con­
sid erables envies de obras select as, qu e en esta y ot ras 
ocasiones ha enviado a nuestra J unta , que los ha com ­} 
partido siernpre con el Hospital Milit ar .} 
( 
J, 
,\	 Fiesta de la Purisima.-Donativo. 
!, 
1: El dia de la Purisima se festej6 en el Hospital, si­
~	 guiendo la tr ~di cional c~s t u mbre de am? as Comi s i on~s 
de la Cruz R OJ a en Tetuan. Hubo una lYhsa en el HOSPI­
( 
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t tal de la Cruz Roja , estando el a ltar artisticam ente ado1'­
~ nado con tr ofeos miJita res e insigni as de la Cruz Roja , 
:~ cantando escog idos cantos reJigiosos un grupo de Aso-
f ciadas ? hospitali zados . As~sti er on , a mas de estes y 
y Comumdad, la J unta de Senoras , las Damas Enfer me-f ras, Cornision de Caballeros de la Cruz Roja , seccion de 
Z ca milleros formados a l lado del a ltar con su Bandera , y 
{ numerosos Asociad os . Terminad a la Misa , sc proce di6 
Ii al repa rto del regalo con qu e todos los afios se obsequia 
i a los hospita lizados, consiste nte en bufandas de lana 
X costeadas por Ia Junta de Sefioras, y puros y ciga rr illos, t obsequio de la Comisi6n de Caballeros; act o seg uido se 
{ t rasladaron a mbas Comisiones y las Damas Enfermeras, 
f en union de la Excma . Sra . Duquesa de la Vict or ia, a l 
~ H ospital Milit a r de enfermos, habiJitado en el cuar te l 
;; del General Marina, verificando el mismo reparto con 
todo detenimien to, y por Ja tarde efect ua ron iden tica 
visita y repar to de bufand as al H ospital Militar Victoria 
E ugenia , ascendiendo el total a r .ooo bufandas de lana , 
ciga rr os, etc ., etc . 
Invitaci6n del Cuerpo de Sanidad Militar y de Infanteria.~ 
~~ E l mismo dia , y al banquet e qu e celebre el Cuerpo 
de Sanidad Milita r, fueron a te nta mente invitad as por el 
Director de Sanidad y sus compafieros Medicos, la 
Excma . Sra. Duquesa de la Vict ori a , las Dam as E nfer­
meras y la Sra . Presid en ta de la Cruz Roja , D .a Milagro 
Llopis de Ovilo. 
I Al finalizar la com ida, el Alt o Comisario de Espafia I
 
I 
en Marruecos, Excmo. Sr. D . Miguel de Primo Rivera,
 I 
I 
,\ en su dis curso, despu es de elogia r el trab aj o de la Sani­
dad Milit ar en la ac tual campafia, dedico frases muy~ 
~:-:~';~-~""""""..->-o-~~>->-c-.~:- -~--
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, elocuen tes y sentidas a las Dam as E nfermeras de la Cruz
 
l
\ 
Roja , enalteciendo la labor cari ta t iva y alt amen te pat rio­

A
I. ti ca rea Ji zad a per elias en los H ospitales de Marruecos;
 
asim ismo el Direct or del H ospital Militar tuvo tam bien
 ~ ) 
r 
para las Damas Enferme ras pal abras de since ro elogio y
 
I de grati t ud en nombre de sus hospitalizados. Estas
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~ { 
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I 
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~ 
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.I. 
} I. 
a tenciones fueron mu y ag radec idas por ia Excma. Sefio­
ra Duqu esa de la Vict oria y [as Dam as Enfermeras. 
Al regresar es tas, ya anochec ido, de la visit a y reparto 
efectua dos en el Hospit a l Victoria E ugenia, fueron invi­
tadas con insistencia aJ «lunch: con que el Arm a de I nfan ­
teria celebraba la festividad de su Patrona, la Purisim a . 
i AI penetrar en el salon , fueron ovacionadas po r los 
~ J efes y Oficiales de toda la gua rn icion de Tetu an , que y 
I se halJaban alli congregados, siendo ob jeto de una rna­
X nifestacion de respetuosa sim patia . Permanecieron bre­
,1. 
io. 
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yes instan tes , saliendo l11uy agradeci das a estas demos­ i
 >, 
tracion es, q ue pusieron de manifiesto la grati t ud qu e el .\ S'" 
...?
Ej er cit o de Afr ica profesa a quienes se esfuerzan en sua­ ce U 
o 
-;:: 
co 
-e: - , ~I 
vizar sus pen alidades , 
Navidad en el H ospita l. 
El 24 de D iciembre se celebr6 en el H ospital de la 
"VI
 . '"~ .3 c;l
'c 
I, ' ..... ....... . 
,. I "­ , _ ' 1 
Cru z R oj a la t radicional Misa de Ga llo, as ist iendo la Co­
m unidad , Di rector del H ospi t al, Dr. Lomo; J un ta del 
c:: 
, "'""" _ V). 
o '" 
"V c:
m ismo, Pr esiden te de la Comisi6n de Caballeros , seno r t It:: "'0'" '" c;l ~ 
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u na m esa de l co rnedor d e Ofrcia les. 
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·1' 
Ovilo; Dam as E nfermeras, Asocia das y algunos invita­ {: tos, ca jas de puros, y a los cabos y soldados , puros 0 
dos. Ante un sencillo y ar tistico Belen , dispuesto por el ,\YI 
'/ cigarr illos, a elecci6n de ellos, por va lor de 4 peset as a i 
Capellan del H ospital , D . Francisco Munoz, cantaro n, ( I	 los primeros y de 3 a los segundos . Por medio de expre­i. 
,i
los enfermos y heridos <]ue pudieron as isti r , villanc icos, sivos telegram as cursados inmedia tamente a Palacio, :~ y~ resultando el acto de un a sencillez conmovedo ra . Ter demostraron su ag rad ecimien to todas las clases . ­
 { ~ I.minada la Misa , en la qu e casi to dos se acerca ron a la )	 '~ Quisieramos reflejar aq ui fielmente el jubi10 y la ;Sagrad a Mesa , fueron obsequiados todos los hospi ta liza ­ ~.	 gratitud qu e despert6 este esplendido donativo entre los 
1 tdos por la Junta de Senoras y Dam as Enfermeras: los cen tenares de enfermos y heridos de ambos H ospi tales , I I 
t
oficiales, con champafia , y la tropa , con cafe con leche y qu e las Irases, tan espontan eas y pint orescas, qu e bro­
y gaUetas, per rnaneciend o con ellos largo rato, del qu e I 
guardaron gra to recuerdo , transcurriendo para eUos la l~ 
Nochebu ena 10 mas agrad ablemen te posible. 
I,El 25 de Diciembr e, dia de P ascua, la J un ta de Se­ \~ 
noras visit6 a las Superioras de ambos H ospi tales, Cruz ~ \ 
Roja y Milit ar , ha ciendoles un delicad o obsequio pa ra sus 
respecti vas Comunidades, a tenci6n qu e Iue mu y agra de­
cida . Visit a ron tambien , en uni 6n de las Damas E nferme­
ras, a los hosp italizados dellVIili tar, recorriendo detenida­ {
mente todas las Clinicas , no habiend oles llevad o turrones 
y du k es, como en afios ante riores, par expresa indica­ ~ }cion del Direct or , de acuerdo con los J efes de Clinica . { 
) 
Aguinaldo de S. M. la Reina.	 t 
1 
E n los p rimeros dias de E nero de 1925, la Junta de .~ 
Senoras, siguiendo instrucciones recibidas de la Asam ­ 1 
blea Sup rema de la Cruz Roja, de Madrid , procedi6 al 
reparto del esp lend ido aguinaldo enviado por S. M. la 
!Rein a	 D .n- Vict ori a E ugenia, para todos los hospitaliza­
'i 
dos de Marruecos. En un i6n de las Damas E nferme ras l 
taban	 del coraz6n agra decido de estos mu chachos lle­
i
~ 
ga ran hasta el trono de S. M. la Reina , pues componia n 
un himn o de vib rante armonia en lcor de la Au gust a 
~ 
Soberan a , qu e si tan matern ales delicadezas tiene paraX 
con sus soldados de Africa, corre sponden tam bien ellos t 
con el	 mayor de los en tu siasmos! ~ 
'" 
Aguinaldo del Soldado .-Fiesta de Reyes. 
1 El dia de Reyes, acce diendo gus tosa la J un ta de Se­1 
~	 noras a 10 solicitado por el Direct or del H ospital Mili­
tar y por los J efes y elemen to civ il qu e integraban 1<1~ 
"	 Comisi6n del Aguin ald o del Soldado, distribuyeron las ~ 
'"\	 Dam as los dona tivos del Aguinaldo en dicho dia , acom­
<. pafiadas y aseso ra das por la citada Comisi6n. E st a dis­~: 
tribuci6n , efectuada en los Hospitales, fue precedida po r 
I 
un a bon it a cabalga ta de los Reyes Magos orga nizada por 
I 
{ 
)' 
A el personal sani tario; d icha cabalgata recorri6 los H os­
<, pitales, amenizando el ac to del reparto y sirviendo de 
r y expansi6n y regocij o a los enfermos y heridos, qu e reci­.~ biero n cada un o su don ativo en metali co, segu n 10 dis­, 
v
visita ron los H ospitales de Tet uan , distribu yendo a los pu est o por la Comisi6n , ma s un bolso individu al de dul­~
 
senores J efes y Oficiales, una ca ja de puros Hoyo de ces, obseq uio qu e hizo la Junta extensive al personal tMonterrey, a cada un o, y a los Suboficial es y Sargen -	 sanitaria , en ferrneros, etc. ~ 
~~ 
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~ Cumplimiento del Precepto Pascual. 
{ 
y El 19 de Abril tuvo lugar en el Ho spital de la Cruz 
!
:} 
Roja el cumplimiento Pascual por los enfermos y he­
ridos, dandose a est e acto toda la solemnidad debida. 
En la Capilla del Hospi tal se celebr6 la Misa, asisti endo 
i	 ':l, 
i ~la Cruz Roj a, que 10 expondremos copia ndo el delicado 'j 
relato que hizo , publicandolo los diarios de la localidad,	 l:,~	 I 
'(' la Asociada D. (\, Val eria de Alzega , Vda. de Aller , t es­ { 
Af ti go ocular de 10 ocurr ido: ). ~ «H as ta nosotros lIega el relata de un hech o con mo­ }1 vedor y consola dor en extremo, ocurr ido en el H ospital 
x	 de 18. Cruz Roj a. }. i	 1El domingo tuvo lug ar la Comuni6n P ascual de los los hospitalizados, Comunidad , Junta de Senoras , Comi­ {hospitali zados en dicho establecimien to. Terminad a 1a	 ). si6n de Caballeros, Asociadas e invitados. El Capellan I	 i t lVIisa , fue Ilevado el Senor procesionalmente a las sa las del Hospital dirigi6 una elocu ente pl atica momentos	 } y habitaciones, donde los que no podian ir a recibirlo	 ~ antes de acercarse todos a la Sagrada Mesa. Terminada !	 ~ esperaban ansiosos el mom enta en que tod o un Dios, y devota , seguida por cuan tos hahian as ist ido a la lVIisa, ~ salvando distancias infinitas , iri a a buscarlos a su pro­ ila lVIisa, Iue llevado el Santisim o en procesi6n solemne ~ penetrando en las sa las, adornadas con profusion de	 pio lech o para alimentar y con fort a r sus almas, para?
 
flores, de los enfermos y heridos que no pudieron aban ­ f ali viarles en sus dolores.
 !	 ~ ~ 
;1.'	 
En una de las habitaciones habia s610 dos camas: t donar el lecho, administ rando les la Sagrada Comuni6n . i
'( Al terminar el solemne acto, se sirvi6 un des ayuno ex ­¥ j traordinario a los hospitalizados, atendiendoles la Junta y las Damas Enfermeras y obsequiandolos con cigarros . 
i A los po cos dias tuvo lugar en el H ospital Mili tar el 
cumplimiento P ascual con la solemnidad de todos losI 
! afios, siendo invitadas al acto la Junta de Sen oras y Dam as Enfermeras, que asist ieron y obsequiaron a los 
t ocupada un a por un sargento espafiol, q ue esperaba, ), 
X com o su s cornpafieros, la visita del R ey de Reyes; la otra, 
t 
~. tpor un joven de nacionalidad ru sa, Boris Wsarqui, ingre ­
sado la v ispera en el H ospital a consecuenc ia de unI	 t. acciden te de aviac i6n, a cuyo cue rpo pertenecia en la actualidad.	 t )Al ver los prep arativos que en la habitaci6n se hacianI	 para recibir el Viatico, manifest6 a la Hermana encar­heridos y enfermos con cigarros.	 il	 t gad a de su asisten cia , cierta inquietud po r t ener que {	 'J X	 1 presenciar un a ceremonia con traria a su religi6n , y para ~ Hecho extraordinario.X} )i tranquil izarle, colocaron an te su cama un biombo que 
} Deseamos hacer cons tar un hecho extraordinario la ocultaba en parte, aislandole asi, en 10 posible, de los Iocurrido en el Hospital de la Cru z Roja el dia del cum­	 dernas. ~ 
plimiento P ascual, no sin haber an tes vacil ad o en darle	 Son6 la campanilla an unciando la proximidad del 
cabida en esta Memoria... Sin embargo, tuvo tal reso­ j t Dios todo a mor; en t re el sacerdote escoltado por nu­
J nancia en Tetuan y en E spana , donde la Prensa 10 pu­ .c merosas person as, y pros ternados todos y en medi o de 
'
y
r' blic6 con comentarios favorable s para la Insti tuci6n de } un silencio sublime re cibi 6 el Viatico el soldado espafiol, }	 j ~ 
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~ }~ 2Que pas6 entonces en el alma del ruso? 2Que mis­ v 
,) :l siento muy mal; no me dejen morir sin bautizar. «En­X terio de amor tuvo lugar entre Dios y el:'. .. Se alejaba 
':' 
\' j I tonces la Superiora, emocionada, tom6 un vasa con
 el cortejo, aun se oia agitarse la campanilla leja na,
 ~	 agua, derram6 unas gotas sobre la cabeza del moribun­~	 y 
l cuando el extranjero llam6 ala Hermana y le manifest6 \ do, y levantando su mana temblorosa, pronunci6 lasY	 }ysu deseo de ser bautizado. Acudi6 el Capellan y la Su­	 y ~	 palabras sacra.mentales. Cerr6 el extranjero los ojos, y). periora del Establecimiento: el primero le hizo las pre­	 "X\( r como si s610 hubiera esperado para morir aquel mo­

\> guntas que el caso requeria: pero a todas contestaba: f } mento dichoso, entreg6 su alma aDios.
v 
!	 i~	 { Contamos con un santo mas en el Cielo: su alma, <~ ...... r pura y limpia como la de un nino, goza a estas horas 
~ ~ de la eterna felicidad.I 
\\	 Confiemos en que no ha de olvidarse de pedir por 
" ~ 
esta Espana, por la que ha dado su vida, pero que a:~	 \\ 
.~ cambio le ha dado esa otra, de la que decia Santa Te­i 
resa: «Aquella vida	 de arriba es la vida verdadera.i(~	 Felicitamos sinceramente a las Religiosas y Damas 
~ 
:;\	 Enfermeras de este Hospital, que con su abnegaci6n y\ j caridad sin limites,	 no solamente curan las heridas del } 
'/ cuerpo, sino t ambien las llagas del alma, velando soli­

~ citas por la salud espiritual de sus acogidos.»
 ~
 t {	 Cumpleafios de S. M. el Rey. 
~ 
~ Algunoc h enclos del hospital de la Cruz Roja. \ t En el Hospital de la Cruz Roja se festej6 el cumple­1
[' } afios de S. M. Despues de una Misa muy solemne (en la 
«Soy protestante, pero ahora creo todo 10 que cree la I que hizo la primera Comuni6n el soldado herido Fran­~ I~lesia Cat6lica, y	 en ella quiero morir.: Aun insisti6 
i J. cisco Sanchez), se sirvi6 a los hospi talizados una comida 
1 
\ el sacerdote: «Si Dios le devuelve la salud, perseverara 1 extraordinaria, a teridiendoles las Senoritas de la Jun ta 
? usted en nuestra Religi6n?» «Siempre; por caridad, bau­ i } y repartiendoles luego cigarros. Los enfermos convale­
ticeme.: J. y I cientes fueron invitados, por la Comisi6n de Caballeros, 
Sali6 el sacerdote a ultimar unos detalles, y qued6 ~ ~	 al Circo, festejando asi el cumpleafios de S. M. este 
t? 
j( 
el herido con el medico y las Hermanas. A los pocos l	 ~ pufiado de heroicos soldados que tuvieron un recuerdo 
1 momentos notaron que se le descomponia el semblante, t	 para su Augusto Jefe, vitoreandole y enviando un tele­\ 
1 que perdia fuerzas, pero aun las tuvo para decir: «Me f grama de adhesi6n a la Real Familia, siendo dirigido 
? 1 
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)\ 
~ a S. M. la Rein a , qu e t antfsim o hace pOl' los heridos y} 
enfermos de Africa . t 
Visitas domiciliarias a los pobres. 
~ 
'l, 
j 
E n el mes de Abril se convoc6 una Junta Genera l 
de todas las Asociadas, presidida por D. a Milagro Llopis 
de Ovilo y la entonces Superiora SOl' Julia Llam as, 
aco rdando instituir en Tetuan las visit as domiciliarias a 
I 
los pobres, segun tiene estab lecido la Cruz Roja en E s­
pana. Esta id ea fue acogida con entusiasmo pOl' las Aso­
cia das, poniendose la Sup eriora de acuerdo para efec­
tuarl a con el P. Superior de la Misi6n Cat6 lica , Fray 
Luis Oleag a, gran conocedor y rem ediador de innume­:~ rabIes miserias.. . La colonia civil espanola es muy nu­
! 
~ 
f
merosa en Tetuan , y aparte de la clase medi a trabaj a­
dora que vino aqut apor t ando su concurso a la obra de 
civilizaci6n , teni endo la sue rte de mejorar su sit uac i6n 
y 
i econ6mica , hay un sinnumero de familias desgraci ad as a 
( quienes la suerte no favoreci6 .. . y la Caridad est a obli­
~ gada a amparar , remedi ar y mora lizar, ev itando asi que 
\' 
con sus vicios, consecuencia de la miseria en que viven , {
( sean un bald6n para la Naci6n que emprendi6 la ob ra ~ de civilizac i6n en tierr a infie!' 
~ Se organizaron , pues, las visitas, inscribiendose num e­~ 
rosas Asocia das . Iban turnandose en grupos de tres, con ~ 
j un a Dam a Enfermera , un a H erm an a del H ospital de la 
j
i Cruz R oja y el Sup erior de la Misi6n Cat6 1ica , ant es cita­
I 
do , cuy a inagot able carid ad y bondad le han granjeado 
el respetuoso afect o de todas las clases sociales. Asi 
acornpafiadas fueron recibi das en todas partes con ju bilo 
y pudieron ejercer am pli am ente su misi6n a tendiendo 
a los enfermos que no podian salir de casa, llevandoles 
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socorros y cuanto sus medios les permit ian, despertando 
estas v isitas por aquellos pa t ios, cas uc has y famosas i. 
«Cuevas de Bo rbon» (r ), gran simpat ia y gr atitud bacia 
1a Instituci6n de la Cruz Roja, desconocida de ellos 
.hasta en tonces. 
Creaci6n del Dispensario de 1a Cruz Raja. 
Una vel, pasad o el periodo algido de las operaciones 
,; 
m ilitares, y en vista de que el t rabaj o abrumador de 
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~ , ~ 
alma y el sos te n del Disp ensari o (en un ion de Sor Car­f la ca mpafia di sminuia , se pen s6, siguiendo el programa t 
'(f men Burjon s, de grata memori a), dejando un recu erdode la Cruz Roj a en epoca de pa z, en abrir un Di spen sa­
:( imborrable que a fiora ra n los en fermos y pobres derio en el que recibier an asistencia Iacultativa gra tis .~ 
I Tetuan , La J un ta le envia la expresion de su ag radeci­todos los pobr es, admiti endo, adernas, enf ermos civiles ~ mien to, y asi se hi zo cons tar en acta al regresar a San­de pago . Se es tableci6 en el mism o edificio y ce nse r­ X 
"( t hl 1 tander.vando au n en fc rrnos )' heridos militares . pues la ca paci­ ,.'IIL l IX 
Idad del local era suficie n te para a tender a todo . Fue ti f
 J\ tmuy bien acogido por la poblaci6n de T etuan , co rn ple­I
 I ~' t ando la c bra de las visitas domiciliarias a los pobres y 
.~ 
los resultados , y el movimierito grande de enfermos po­ t tje ;II 
~\li. : 
, 1 
~. 
'I' ~ desarrolland o as i el pl an de gran t rascenden cia m oral y f 
muy necesario en T etuan, que se habia t ra zado la Cruz 
R oja; en efec to, inm edi atamente comenz a ron a ver se 
X 
{ 
t~
 
*
 I
bres y de todas clases que desfil aron par alli, recibiendo ,(Y Xl as is te ncia y mostrando su gra ti tud , com pens a ban el i t.der o inter es y ca rifio. 
i
 
trabaj o de quien es 10 dirigian y sostenian can verda­~ 
f 
~
 Voto de gracias .- R ecu erdo. 
~ 
!
,I) 
Tod os . los tres Medi cos que trabajaron con ex ito en 
el Disp en sario, Doctores Mario Romero PIa, Mario E s­
teb an , J ose Maria Traba , Juan J ose Ara cama, que puso 
} en p.l tod o su en tu siasm o, y su digno Di rector , Doctor 
::: Lomo, que nada esca t irna cuando se trata de la Cruz 
Raja , merecen un vo to de grac ias muy expres iv o. 
A la Dama E nfe rme ra, Srta. R ita Fern andez de 
Cane do, de la Junta de San tander, que durante los ocho 
meses de su permanen cia en Tetuan prest6 un servicio 
asidu o, di ario y eficaz en el H ospital de la Cruz R aja , 
y especia lme n te en el Disp en sario, dedi camos un ca ri­
fioso recu erdo y un elogio m uy merecido: su la bor cons ­
tante y ca lla da la hacen acree do ra a ello, pu es fue el 
'.-:-:.:-:>-<"...-.:-<-,,>-~~.~.~....~ ;;~..>..<_-: ..........-<- ~ ...-:-:>-:-<- :~,;->-e-.~~-:-:,-~. . :>-_"­
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~ Sa la de Cu ras . 
~ 
:} 
X Cierre del Hospital. - ·Di spensario . 
t 
Asi las cosas, e l di a II de Agosto de 1925 se recibio 
: una orde n del Alto Cornisa rio de cerrar el H ospital de 
qued a expues to en la cop ia ad jun ta del Oficio que envi6 
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f 
el J efe de Sanidad Militar de la Plaza al Direct or del ~ I)'Hospi tal de la Cruz Roja . 
X 
I 
~ «J efatura de Sanidad Militar de la Plaza de Te­ I 
tu an .-Numero 7.855.-El E xcmo . Sr. Jefe de E . IV!. t 
I" General , en escrito Secci6n A. G. de fech a hoy, me dice: 
I' yI
(	 
«El E xcmo. Sr. Delegado General de la Alt a Comisaria , ~ 
i en escrito de 7 del actual , me dice 10 siguien te: E xcmo. Sr. 
i S. E. el Alto Comisario ha dispu esto, a fin de qu e la 
Cornpafiia Espanola de Colonizaci6n pueda terminar~ dentro de la pr6rroga qu e se le ha concedido, las obras 
'(~ 
del Palacio Episcopal, Escuelas y Mision Cat6 lica, qu e J:f ~	 sea desocupado el local en qu e actualmente esta inst a­
lado el Hospital de la Cru z Roja de esta capital.­
Ciimpleme afiadir de orden de S. E ., Ypara conoc imien to 
de V. E . Y efectos oportunos, que los enfermos qu e se 
encuent ren en dicho Hospital deberan pasar al Militar ~ 
de esta Plaza , antes del dia 15 del corr iente, fecha qu e 
se ha fijado para la en trega del local en cues ti6n a la ~	 !
I	 
referid a Cornpafiia . Lo que comunico a V. S. para su ~ 
g	 conocimien to y efect os qu e se interesan, sirv iendose dar­
me cuenta inmediata de su cumplimiento 0 de las ca u­
sas que a el pudi eran oponerse .» Y yo 10 traslad o a V. 
par a su cumplimiento y efectos, dandome cuenta del Idia qu e pu ede ser entregado el Hospital de referencia a 
!	 i t la Cornpafi ia de qu e se tra ta, como asimismo de las
 novedades qu e hubiere en cont ra rio.- Dios guarde a V.
 
muchos anos.v-Tetuan II de Agosto de I 925.- El J efe
 ! de Sanidad , Cisar Gonzalez Haedo.-Rubricado.- Senor *f
 Direct or del Hospital de la Cruz Ro ja de esta Pl aza..
 f t
 }f Al mismo tiempo, S. E . el Alto Comisari o indicab a 
I 
f 
i 
f pliese 10 dispuest o. Asi se hizo, mas pidiendo pr6rroga 
\ indispensable para poder desm ontar y traslad ar el ma­{ terial del Hospital a la Cruz Roja de Ceuta , dond e debia } 
l qu edar en calidad de deposito hast a recib ir 6rdenes de 
la Asam blea Central. ~ 
X No podemos discutir las causas de esta determina­
r 
cion , pero si es eviden te que al ocupar un local que fue 1 
cedido	 provisionalmente, era forzoso el ab andono, y 
I
f 
! 
consideramos muy de justicia agradecer a los RR. PP. 
Fran ciscan os, en la persona de su digno Prelad o, el 
E xcmo. Sr. Arzobispo de Pom pey6polis, Vicario Apos­
t6lico de Marruecos, la atenci6n qu e tuvieron en demo­~ rar su traslado a dicho edificio por ca usa nuestra; es de 
espe rar qu e no les habra ocasionado perjuicio y si les 
cabra la sa t isfacci6n al inau gurar su nu eva casa de 
hab er fa cilitado en ella un a obra de caridad, de esa ca­
rid ad qu e tan admirablemente practican ellos en tierrasJ: 
I 
i afr icanas. 
Qued6, pues, cerrado el Hospital-Dispen sari o a me­
diados de Agosto, habiendose inau gurado este ultimo 
a mediad os de Mayo . Con gran sen timiento hubo de sus­
pend erse la labor comenzad a en el, qu e si qui za se hi zo 
a titulo de ensayo, los resultad os demost raron elocuen­
temente el exito y la necesidad de ello. 
I 
" La Junta quiso const ase en ac ta el sent imien to cau­i sado en ella por la sup resi6n, acorda ndo comunicarlo a 
; la Asamblea Cent ral y a la Excma. Sra . Duquesa de la 
Vict oria , como Inspector General de los H ospit ales de 
la Cruz Roja de Marruecos, y dar, ademas, un voto de 
gracias a la Superiora y H erm an as de la Caridad que for­
~ maban la Comunidad del Hospital , por el acierto y ab­
} negaci6n con que cumplieron su santa misi6n , sin tiendo 
~	 a la Presid enta de la Junta la necesidad de qu e se cum- ) ~	 su marcha. 
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Podemos asegurar qu e este pesar Iue t am bien com­
par t ido y manifestado par la poblaci6n de Tetuan, qu e 
lament6 sinceramente la supresi6n del Hospi tal-Dispen­
sario, haciendo votos por la pr onta reapertura del mismo. 
Agradecimiento. 
H e aqui te rminada la breve relaci6n de los trabajos 
realizados desde Septiembre de 1924 hastaAgosto de 1925, 
o sea duran te la perm anencia del Hospi tal de la Cruz 
Roj a en Tetuan , 
La Junta manifiesta de nuevo su gra t it ud al pu e­
blo de Tetuan, a las Autoridades militares, civil es y reli ­
giosas, a la Comisi6n local de Caballeros de la Cruz Roja 
y a todos cuantos contribuyeron a dar apoyo y rea.lee 
a su labor. 
La 5ecretaria, 
lVI,a LUISA DE CARLOS L ECUM BE RRI. 
Tetuan , 1925. 
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t DONATIVOS RECIBIDOS EN EL HOSPITAL 
j DE LA CRUZ ROJA 
D. Manuel Girona . . , . .. . . , , , . . . . . . 2 ,000 pts. 
E xcm a. Sr a . Baronesa de Malda , 1.000 }) 
Excmo. Sf. Conde de los Vill ares . , . , . . . . 1.000 }) 
Sres . Cohen y Lopez, de la Empresa del 
T eatro Victoria, de Tetuan, producto 
de una funci6n benefica. . . . . . . . . . . . . 1,330 }) 
Vicec6n su l de los EE. UU. 200}) 
Teniente Muro , 75» 
Capitan Las H eras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 })
t An6nimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 }) 
1 S. E. el Alto Comisario, E xcmo. Sf. Marques de Estella . 
1 500 ca je t illas de t abaco; 45 tomos encuade rn ados de { 
i los mej or es autor es esp afioles para la Biblioteca del 
I' 
!
'( 
I 
Hospital y 17 tomos encuade rnados de «La E sfera», 
, «Blanco y Negro» y «Nuevo Mundo». 
J efe del Parque de Aviaci6n de Tetuan: tres grandes 
ca jones con te niendo fr ascos de reconstituyentes e 
) inyectables . 
<. 
~ E xcma. Sra . Marquesa de Villapanes: un barril de Jerez. 
.I. 
.\ E xcma. Sra . Condesa de los Andes: un barril de J erez. 
} Srtas. F ernandez de Cane do : un centro con flor es a rti-
Y
) 
1 ficiales para la Capilla, y colecci6n de «Blanco y Ne­
gro» y «Nuevo Mundo». 
D . Sat urn ino Calleja: 133 volumene s de obras select as 
(colecci6n completa de las de Salgari y ot ras), para 
'f la Bibli oteca . 
:( 
l 
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Un	 guarn icionero de Ja plaza: una gotiera de cuero.J 
,I. Sr. Muni z, de Tetuan : docena y medi a de platos. 1 
I
.~ 
Srta. E speranza Ort iz de Santander: colecci6n de dos 
afios completa de «Blanco y Negro»y «Nuevo Mundo». 
Sr ta. Ana M. Llopart , de Barcelona : dos paquetes con­ A 
te nien do libros y revistas. :( 
RR . del Sag ra do Coraz6n de Bi lbao: un ca j6n de libros ~ 
y opusc ulos , t 
D.	 Alberto Camba: 3 0 ejemplares de su obra «Por ti e­ ~ 
rras de Castilla» y varios folletos.
 
Srt a. An geles Gon zale z, de Barcelona: colecci6n de re­
 j
vistas ilustrad as.
 
Sres. Macia F lores, de Sevilla : varios follet os, libros y
 
re vistas . 
f	 j 
!
I Cosecheros de Alm eri a : 16 barriles de uva (de los cuales I, 
se enviaron 1 0 al Hospital Milit ar, por dispo sici6n .. 
de la E xcma. Sra . Duquesa de la Victoria, distribu­
ye ridolos las Dam as Enfermeras en t re los hospita­
I lizados). D .	 Dam aso Berengu er , 200 botellas agua Colonia para
 
los soldados.
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I	 Medicos del Dispensario. 
::: 
J 
D irector . 
! 
t.
 { Comandante de Sanidad Milit ar: D . Eduardo Lomo
 
Godoy . 
Consulta de Cirugia , 
i Comandante Medico: D. Eduardo Lomo Godoy.
 
Capitan Medico: D . Mario R omer o PIa .
 
Doctor D. J ose M.? Traba, Director del Dispensario
! Municipal. 
.\ 
? 
~ T eni ente! ~ 
"\ 
I*
o[ialm ologia. 
Medi co: D. Mario E steban . 
M edi cina Gen eral 
.~ Capitan Medi co: D. Juan J ose Aracama. 
f 
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'I Vista parci a l d e la Ca.pi lla .:\ 
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I HOSPIT AL DE LA CRUZ ROJ A DE TETUAN 
It. HOSPITA L DE LA CR UZ ROJ A DE TETU AN R esumen nurn eri co de la s c1ases e in div id uos de trop a q u e h an s ido h ospita ­~ ~. 
I li za d os en d ic ho Es t a b leci mien t o, heri d os y e nfe r m os ,t R esum en numerico de los s enores Gen eral es , J efe s y Oficial es qu e b a n sid o 192 4 y 192 5.{, hospitalizad os en dicho E s t a blec im ien t o , h eridos y enfermos , d ura n te f 1los afios de 19 24 y 19 25 . ~ ~ 
-I -, I ITotaltleridos f10spitalidades Enfe rmos tlospitalidad.s hosplta-IizadosM~ ~_e s es -;-.-! ----i'f------7'--r-­
~ I 
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1924 {Novie mbre . . , . 14 
l D ic ie m bre .. . . 15 
fI E nero . . / 13IF ebrer o . 
Ma rzo . 
19 25 { 
IAbril . 3 Ma yo . 
l J u n io . " ''''' 
_
'1 
_
,}I 
408 
3Iio 
28 9 
lO7 
8 
S 
42 
55 
- - Totales , 09 1. 2 77I 
. 
~ 
_ ::"..• 
Co m edor d e 
->-'"-~""""O-"(~-:-- , _ . ~ -;-r- , 
- ' 56 
2 
19 
I I 
22 
7 
4 
6 
4 
3 
78 
22 53 
385 33 
26234 
25 1 35 
s169 
73 5 
16 1 9 
1 3 1 5 
34 3 
1-460 I177 
~  -.  ' . -':  
l I i, Mes esI Itleridos l " OSPita lida d e' IEnfer~o sl:S Pi tali d a desAnosI y
Totalh it I'd d ~ ,IOSPI a I a eS " II
i 
.\ f J u lio , . , .I \ 
.~ I Octub re .430 192 4 {
 
745
 . No v ie rnb re .} } IIDi ci e m b rc ' .523 l,y 
I. ~ r Eri er o . . , .
'5 8 f IF eb re ro " , . 
y 
~. I177 
\ 
) IM<tr20 .8 1 I 
t 
( I { Abri l , .2°3 1<) 25
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HOSPIT AL DE LA CRUZ ROJA DE TETUA N 
Resum en num er ico total d el p erson a l d e l E je rcito h osp it a liz a do en d ich o 
E s tab lcci rnicn t o . durante los afios d e 19 24 y 1925 . 
IJunio • . , .IJulio . 
l Agost o . 
I ' ' ' '
 
ANOS 
[ <)2-1 
[9 25 
I ,} I 4I 
I 28 7 I T.956 29 10 2 26 I 447 
19 642 64 87 5I I 
[9 69 3 52 
5 2 18 17 
5 [ 73 20 
5 lO5 19 
16 
5 2 3° 
2 35 
14I 39 
20 \ 2: 
86 0 
5°3 
500 
483 
4 29 
92 1 
357 
57 
du ra n t e los afios 
To t~ lhospita­
lizados 
I 
88 
55 
83 
7 1 
22 
25 
24 
19 
55 
22 
6 
I Total 
. . 
hospitalidades 
I 4 
1.958 
I 
549 
1.5 17 
1.5 53 
72 T 
673 
588 
65 <) 
I. I 56 
377 
57 
T otal /;'e nel'{,~r -~- 9 .8 )247 1 
'1 
648 2·737 12 ·5 '1 9I I I r 
~ 
57 ­
Personal hospitalizado tlospilalidad. s causadas 
To talG.n. ral.s . 1 Generales, I I Total[ eles Tropa de j eles Tropa de 
y Oficia l.s hospitalizados y Oficiales hospilalidad" 
III2 I 227 4 ·0 2S 5.7 261.698339 
30965 1.03 9 I 5 .78 -1 G.823244 
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ESTADISTICA DEL DISPENSARIO ~ 
Desde 15 de Mayo a 1. 0 de Agosto. !
.\, 
t" Cirugia. J 
Mayo I S ~ 
Junia 38 f 
Julio , 43 
T otal . g6 
!
 o[ialmologia.
 
J !
 
Mayo 25 f
,:~ Junia 60 l­~ Julio. go 
!
fy 
T otal . 175 ~ 
.} 
A 
b 
f NIedicin a Gen eral. ~ 
'(
( ~ 
.. Ma yo . 18 
Junia . 155 ~ f JulIo . l .~y 136 
',' ,~ 
( r 
30 9 t rT otal . 
,\ y 
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\ y RESFUEN DE INGRESOS Y G ~\STOS 
.~ QUE COi\lPREND E DESDF. EL MES DE SEP'I.'IEiUBRE 1924 
f .-\ FI ~ DE AGOSTO A NO DE 1925 
I
 
)
 
INGRESOSt 
f RECIBlDO DE LA ASAMBLEA SUPREMA 
I
 
1 
i 
Septiembre 1924 . TO . OOO P t as.
 
O ct u bre 3 0 .0 0 0
~ N oviem bre 2.5 .0 0 0 ~ Di cie m bre T S .OOO 
F ebrero 1<)'25 · . . . .. 5 2 .0 0 0~ 
'I Marz.o 13 .0 0 0
 
.1,
 Abril J 3 ·0 0 0 
I
,} 
Jun io T3 ·000X 
J ul io 1 3 · 0 0 0 [87 .0 0 0 , 0 0
'. 
DONATIVOS
 
Oct n b re 19 24. D el Sr. Viceco ns u l de 10 ;
f. 
I Estad os T'ri id os . 20 0 , 0 0 P t a s . 
r D el Excm o. Sr. D. Ma nu el 
I
( 
~ 
Girona . 2 .000 .00 
N oviem h re D e la Exc ma. Sr a . B a rone­
sa de Mald a . 1 .0 00, 0 0 
Benc fic io d e u n a Iu ncio n 
ce leb r a rla e l df a 4 en el 
t eat ro R ein a Vi ct o ria . [,33° , 5 ° 
Del T en ie nte Sr. Muro . . . 75. 0 0~ D el E x c rno. S r . Co n de d e 
t 10; V illa res . . . . T.000 , 0 0 
D el Ca pi tt -n Sr. D. Ped rog 
de la s H era " . 5 0 •0 0 
:\ ? Abril J 925 ..Ario nirno. 1 5 ,0 0 5· 0So ,50 ~ Su m a : ' sigue . r Q2 .680,5° 
:--c>--~-::~,;---~;"",-:::,- _----..- '. ,_ . _: - -_ -._ :-->-0 .>-: - _ . ....... : --: ~"-~ :;.- :. _ ;)---<.;.-t .-<>-<>.~~. -<:o-<.-.-<~-:-<-o-< .:...- -
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X 
I 
Suma anterior . 19 2 .680 ,5 ° f	 j
J: j ESTANCIAS DE PAISANOS 
'(
 
l'
 Fe bre ro 1 9 2 5	 19 2,00 Pta s. { ~ Ma rzo 8 40 ,0 0 I Abril 5 16 ,00 \ I 
f Mayo 1 20 ,00 " 
y 
} 1 Julio 1 3 2 ,00 f
 Ago sto 10 8, 00 1.908 ,00 :~
 
I f ESTANCI AS MILITARES	 I 
I	 
.' I 
En eJ mes de Marzo 1925 . 4 .20 0 ,00 Ptas .
 
En el mes de j uni o 19 25 . 62 .24 ° ,00 t
 
!
(
E n el mes de No vi embre por re su lt as ejerc i- I 
cio 19 24 -19 25 . 5 .27 6,00 
En el mes d e Septi em bre 192 5 . 5 .4 18,00~ 
En el mes d e Di ciembre 1925 . 2 .028,00 79 .162,00x 
T otal	 . 2 73 . 75° ,5° y 
I
* 
I 
~t 
GASTOS 
Al irn enta cion . 10 1.6 80,4 6 Ptas, 
Sueldos y Gratificaci oncs . 2 1.94 4 , 70 1Ga stos Generale s ,	 . 20 .15 6 ,77 ~ F a r m a cia ,	 . S. I IS ,77 
I	 
} 
X x	 Enser es y u t cnsiljos . 33 .68 6 ,68 
Obras y rep aracion es . 8 .6 5 7,4 5 I 
Li mo sn as . 6, 0 0 ~ 
Ii	 R a y os X . 2 10 ,0 0 ,I t Tra ns por t cs mat er ial a Ceuta . 63 1,1 0 } t 
T otal	 . 195 .0 91 ,9 3 P tas . ~ 
} 
r
,	 t
'(RESUMEN 
i 
Importa n los I ngresos	 273 .750 ,5° P t as . ,1,~ I 
y f Importan los Gastos . . 19 5 .0 9'1,93 .I: 
)' Cargo a l H ospital de Ceu ta por co b ros es tan - {, 
l' . '1' 8 ' era s mlltares . .. .. . .. .. .. .. .... .. .. .. . I ? .72 2 ,0 0 20 7 . 13, 9 3 >, ~
 ~	 S aldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 ,93 6 ,5 7 P tas . l'
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